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PRIMAVERA – OTOÑO 2010

Queremos dejar constancia de nuestro más sincero agradecimiento a 
Mario, Isabel y Marina Sábato, y al Fotógrafo Eduardo Longoni por 
la gentileza de autorizar la reproducción de las magníficas pinturas y 
fotografías de Ernesto Sábato que ofrecemos en este número especial 
de INTI en homenaje al autor-pintor.
La dirección de INTI y los editores de los Dossier de este volumen, María 
Rosa Lojo y Mario Cámara, agradecen cálidamente las contribuciones 
de los colaboradores, quienes siguieron fielmente nuestras normas, 
respetaron los plazos que les asignáramos y esperaron con paciencia 
la publicación de sus trabajos.
Agradecemos la colaboración y amabilidad del pintor guatemalteco 
Maugdo Vázquez por su obra Detalle de la Obra Homenaje a Ernesto 
Sábato que reproducimos en este número.
Este INTI especial ha sido posible por el auspicio de Providence College.  
Agradecemos, y de modo muy especial, al Rev. Brian J. Shanley, O.P., 
President, y Hugh Lena, Provost y Senior Vice President de Providence 
College. También agradecemos a Donald Russell Bailey, Director 
de la Phillips Memorial Library, a Mark Caprio, Director de Digital 
Publishing Services, y a todo el equipo de DPS de la 
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